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If you are grateful, I will give you more. 
(Surah Ibrahim // 14:7) 
 
Nothing is impossible, 
the word itself says “I’m Possible”! 
(Audrey Hepburn) 
 
The future depends on what you do today. 
(Mahatma Gandhi) 
 
Bersyukur dan mempercayai diri itu harus.  
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DELANE RIZKA IRDANI, D1414015, PENYIARAN, PERAN PRODUCTION 
ASSISTANT (PA) DALAM PROGRAM TAKE ME OUT INDONESIA DI 
FREMANTLEMEDIA INDONESIA, 2017 
Sebelum menyelesaikan tugas akhir ini, penulis mendapatkan kesempatan 
untuk melaksanakan kuliah kerja media di salah satu production house. 
Pelaksanaan kuliah kerja media dilaksanakan oleh penulis selama dua bulan tujuh 
hari terhitung mulai tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan 20 April 2017. 
Dengan adanya kuliah kerja media, setiap mahasiswa diharapkan dapat 
mengaplikasikan keahlian yang sudah dipelajari di bangku kuliah untuk 
diterapkan pada dunia kerja.  
Dalam kuliah kerja media ini, penulis mendapatkan kesempatan untuk 
melaksanakan kuliah kerja media di PT. Dunia Visitama Produksi 
(FremantleMedia Indonesia).  FremantleMedia Indonesia merupakan salah satu 
production house yang telah memproduksi lebih dari 32 format untuk program 
televisi. Mulai dari game shows, reality show, drama, dan lain sebagainya. 
Program- program yang diproduksi oleh FremantleMedia Indonesia dapat menarik 
perhatian khalayak dan menjadi program yang ditunggu-tunggu seperti 
Indonesian Idol, X-Factor, Dapur Mama Seru, The Price is Right Indonesia, 
Family 100, Super Deal, Super Family, Take me Out Indonesia dan lain 
sebagainya.  
Reality show adalah adalah jenis acara televisi yang menggambarkan 
adegan yang seakan-akan benar-benar berlangsung tanpa skenario, dengan pemain 
yang umumnya khalayak umum biasa, bukan dari pemeran. Reality show 
biasanya menggunakan tema seperti persaingan, problema hidup, kehidupan 
sehari-hari seorang selebritis, pencarian bakat, pencarian pasangan hidup, 
rekayasa jebakan, dan diangkatnya status seseorang dengan diberikan uang 
banyak, atau yang perbaikan kondisi barang kepemilikan seperti perbaikan rumah 
atau perbaikan mobil. 
Selain peran produser dan kreatif dalam sebuah produksi program reality 
show terdapat juga peran production assistant (PA). Tugas seorang production 
assistant (PA) adalah bertugas membantu mempersiapkan kebutuhan produksi, 
mulai dari pra produksi, produksi, hingga pasca produksi. Misalnya menghubungi 
bagian-bagian yang terlibat dalam produksi sebuah program di antaranya bagian 
make up, talent, studio, editing, wardrobe, dan membantu program director untuk 
mempersiapkan materi shooting. 
 
Kata kunci: Kuliah Kerja Media, FremantleMedia Indonesia, Reality Show, 
Production Assistant. 
